




厦门二十四景 ,分为“大八景” 、“小八景”和“景外景”。现今人们一般趋于公认 ,其中大八景———洪济观日 、
阳台夕照 、万寿松声 、虎溪夜月 、鸿山织雨 、 渔火 、五老凌霄 、鼓浪洞天;小八景———万石锁云 、中岩玉笏 、太
平石笑 、天界晓钟 、金榜钓矶 、金鸡晓唱 、龙湫涂桥 、白鹿含烟;景外景———紫云得路 、高读琴洞 、寿山听蝉 、石泉
龙液 、白鹤下田 、耸蜡烛天 、石笕飞泉 、宝山圣泉 。
这二十四景中 ,只有一景“鼓浪洞天” ,不在厦门本岛之内 ,属于与本岛隔海相望的另一岛屿———鼓浪屿 。厦
门本岛的面积 128.14平方公里 ,略呈五边形 ,像一只椭圆形的玉坠 。从十一景所处的地理位置来看 ,可用中部
的 湖 、金鸡亭 、云顶岩连成横线 ,基本上是在厦门本岛南部 ,以万石岩为核心 ,成扩散状 。为什么会这样呢?
大致有以下几个要素构成 。
其一 ,山 。厦门系花岗岩地质地貌 。岛内山恋起伏 ,从东向西倾斜 ,东南部丘陵地带 ,峭峻耸秀的洪济山上
云顶岩 ,海拔 339.6米 ,是本岛最高峰 ,构成大八景的第一景———“洪济观日” 。以万石岩植物园为区域的巨石 、
怪石成堆 ,植被丰厚 ,多有名人题刻 ,直接构成“万石锁云” 、“中岩玉笏” 、“太平石笑” 、“紫云得路” 、“高读琴洞”
等六景 ,占二十四景 25%。如果把“五老凌霄” 、“鸿山织雨” 、“虎溪夜月” 、“白鹿含烟”等四景 ,作为周边的扩散
算进去的话 ,则占 33%了 。
其二 ,海 。厦门港位于台湾海峡西岸的金门湾和九龙江的出海处 。海岸线绝大部分为岩岸 。曲折蜿蜒 ,海
域辽阔 ,航道宽广 、水深可达 15—25米 。港区四周山岭坏抱 ,是个良好的自然防风屏障;岛周围大小的岛屿 ,又
起到天然的防波作用 。厦门港少雾 ,终年不冻 ,四季畅通 。这在二十四景中 ,就有“ 渔火” 、“金榜钓矶” 、“耸
蜡烛天” ,与海港发生关系 。旧时 系海港 ,东西走向 ,伸入岛内 ,约五公里 。金榜钓矶所在地是在金榜山下的
港的北岸 ,不是溪钓 、河钓 、潭钓 ,而是海钓 。至于“耸蜡烛天”一景的观赏点在海上 ,相传海船入港 ,遥望能
看见在思明南路青墓山上 ,状如蜡烛的巨石光辉照天 。
其三 ,泉 。二十四景的“小八景” ,就有三处与泉发生关系的景 ,即“石泉龙液”“石笕飞泉” 、宝山圣泉” 。厦门
本岛周围是海水。淡水 ,尤其泉水 ,十分珍贵 ,一旦与风景名胜相结合 ,自成一景 。据方文图文述:“厦门未设自
来水时 ,市民崇尚饮用石泉水 ,由白鹿洞寺的和尚管泉卖水 , `每取水一担 , 纳钱四文' ,还给`正石泉水' 的水单
证明 ,水贩挑入市区 ,售价增至数倍 。”(《厦门采风》)我 1956年来厦 ,五老峰下还有山泉汩汩 ,流水淙淙 ,伴我读
书 ,留下过美好的记忆 。
其四 ,文 。中国的自然景观与人文景观往往密不可分的 。在二十四景中 ,如 ,“阳台夕照” ———郑成功屯兵处 、
“鼓浪洞天” ———明代丁一中的题刻、“太平石笑” ———清代郑联生的题诗:“金榜钓矶” ———唐代陈黯隐居 、“紫云
得路”———清代郑光沂题刻 、“高读琴洞” ———郑成功读书处 、“耸蜡烛天” ———明代周德兴建城而得罪百姓、百姓
编造故事说他破坏“风水” ,也破坏了这一奇景 。“宝山圣泉”———相传宋幼主同群臣至此 ,曾掬饮此泉 ,等等。从
发生的年代来看 ,主要是唐 、宋 、明 、清 ,其景点题刻最晚的是雍正辛亥(1731)、嘉庆戊辰(1808),已有一百八十
年的历史 。
厦门二十四景的形成是有个历史过程的 ,也就是先有“大八景” 、再有“小八景” ,最后为“景外景 ,不是出自
一时一人之手 ,留下后来整理者的痕迹 。比如 , 在“景外景”的景点 , 出现三处泉 , 即“石泉龙液” 、“石觅飞泉” 、
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如此直接冲撞 。又比如 ,“小八景”中的“金榜钓矶” 、金鸡晓唱” ,固然“金榜” 、“金鸡”为山名 、亭名 ,无法更改 。而
二者互不相让 ,稍欠周密和文采。同样 ,“天界晓种”与“金鸡晓唱”中的“晓”字 ,也互不相让 。我不知古人是如何
整理 、如何确定的?!
当然 ,相比较而言 ,“大八景”的组合是下了功夫的 。在天象上 ,引进了日(“洪济观日” 、“阳台夕照”)、月(“虎
溪夜月”)、风(“万寿松声”)、雨(“鸿山积雨),确定了最佳观赏的时空而可获得应证和体验 。在景点设置上 ,抓
住各自的特色 ,既不相冲 ,又不相克 。五老峰不如本岛最高峰云顶岩那样高耸 ,但濒临大海 ,雨后还有点云雾 ,
就突出“凌霄” 。同样 ,鼓浪屿日光岩加上台子 ,才百米 ,则强调其仙气 ,“洞天”还能说得过去 。“渔火”是比较平
了 ,但与 港结合在一起 ,还是有可观之处了 。“小八景”与“大八景”从总体上比较 ,规模和气势较小 ,往往是
依一石一寺一亭一桥等设置 ,说“小”有点道理 。“景外景”似乎又降了一个档次 。路 、岩、洞 、山 、石 、泉 ,基本要素
未变 ,从其被湮没较多 ,也说明其生命力不强 。
最后 ,谈谈厦门二十四景命名的模式 。从字数来看 ,全都四个字 。这是通行的说法 。在四个字中 ,前两个字 ,
属于山名 、岩名 、港名 、峰名 、屿名 、寺名 、亭名 、洞名 、泉名 、岭名等 ,有二十二景 ,占二十四景的绝大多数 。在“景
外景”中有两景的前两字未按照这样的结构 , 而是对景物的直接描绘和感受:“耸蜡烛天” 、“石笕飞泉” 。但是 ,
在第三字上尽量用动词 , 与第四字组成动宾结构 , 又与二十二景中八景中命名模式相一致 。因此 , 厦门这八景
的模式可概括为:
◆◆(所在地)◆◆(动宾)








但是 ,由于中国汉字的特殊性 ,当把那些所在地的山 、岩、港 、峰 、屿 、寺 、亭 、洞 、泉 、岭等省略以后 , ,前两个
字极富形象 ,配上后两个字(不管是动宾 , 还是景物 、景象), 讲究色彩对比 、动静结合 、虚实相济 、气韵生动 ,又
注意平仄 ,琅琅上口 ,往往构成一幅又一幅诗情画意的风景 。厦门二十四景流传了二三百年 。这一笔前人留下
宝贵旅游文化遗产 ,为我们在社会主义新时期进行厦门新景观系列的确认 、构建和命名 ,提供了有益的启示 。
(作者系厦门大学教授)
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